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A Comparative Study of the Domestic Different Researches on 
Interdisciplinary Topics: Taking Open Access as a Topic 
TU Zhifang 
Abstract With the rise of more and more interdisciplinary research fields and topics, interdisciplinary 
research has become a popular trend for effective knowledge mobilization and innovation. Taking the 
interdisciplinary research topic “Open Access (OA)” as an example, this paper firstly circulates and analyzes 
the amount of literatures each year, high-frequency keywords, distribution of major disciplines of domestic 
scholars’ researches on “open access”. Then, from the perspective of content, this paper further analyzes the 
focus and research characteristics of “Open Access” in areas such as library and information management, 
journal of university, science and technology information, journalism and communication, law, higher 
education and computer science and so on. What’s more, taking “The cognitions and attitudes toward open 
access and its sustainable development” as the central topic, we choose and list several different and even 
opposite opinions for further thinking. Finally, summarize the content of the full text and the significance of 
the research, and briefly look into future research directions. 
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“开放存取”或“开放获取”为主题、以发表时间“到 2017年 12月 31日”进行“精确”检索（检
索时间为 2018年 3月 18日），获得 4087条检索结果；经对报纸、期刊征稿与公告等部分
非研究论文及其他明显不相关论文进行剔除后，共获得有效的期刊论文、会议论文及博硕

















作权”）并分类整理，获得 2004-2017的高频关键词（频数大于等于 10）见表 1。 
 
表 1 “开放存取”主题论文高频关键词（≥10） 
研究主题 关键词 词频 关键词 词频 
开放存取 开放存取 2029 公共获取 12 开放存取运动 17 -- -- 
版权问题 知识产权 175 -- -- 
资源建设 
信息资源 75 报刊 23 
资源建设 73 数字化 19 
开放存取资源 107 资源整合 19 
资源共享 40 网络资源 18 
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信息资源建设 34 馆藏建设 18 
学术信息 32 信息资源共享 17 
电子期刊 31 科技论文 16 
数字资源 31 期刊论文 10 
学术资源 31 数字资源建设 14 
开放资源 30 文献资源 13 
学位论文 23 -- -- 
用户服务 
信息服务 47 图书馆服务 16 
知识服务 30 学科服务 15 
信息共享空间 24 数据管理 17 
服务模式 16 服务创新 10 
学术交流与出版 
学术交流 114 网络出版 15 
信息交流 20 科学数据（共享） 42 
出版模式 71 学术传播 14 
学术出版 69 科学交流 13 
数字出版 50 信息共享 11 
开放存取出版 57 学术信息交流 11 
开放出版 46 -- -- 
图书馆形态 
高校图书馆 311 高职院校图书馆 12 
图书馆 267 公共图书馆 11 
数字图书馆 48 图书馆联盟 10 
开放存取实现途径
与资源类型 
开放存取期刊 348 开放存取仓储 51 
学术期刊 138 开放数据 29 
科技期刊 96 高校学报 26 
期刊 68 预印本 25 
机构知识库 371 自存储/自存档 25 
机构仓储 28 学术图书 18 
开放存取政策 开放存取政策 58 -- -- 
开放存取平台 PMC/生物医学期刊 22 OpenDOAR 14 中国科技论文在线 14 Dspace 13 
研究方法与工具 
文献计量 33 知识图谱 10 
引文分析 14 定量分析 10 
问卷调查 11 调查分析 10 
其他 
质量控制 29 MOOC 32 
影响因子 29 元数据 17 
同行评议 29 知识共享 16 
期刊评价 14 知识管理 14 
质量评价 13 信息（知识）组织 17 
学术质量 12 网络环境 16 
出版商 23 影响因素 16 
长期保存 20 图书馆学 14 
发展策略 58 学科馆员 12 
学术影响力 42 大数据 12 
科研人员 19 网络化 12 

























（6）开放存取资源平台，主要包括国际国内知名的开放存取平台，如Directory of Open 
Access Repositories（DOAJ）、Directory of Open Access Books（DOAB）、Directory of Open 
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